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Налоговая система Республики Беларусь находится на стадии преобразований и 
реформирования и предложенные нами мероприятия позволят придать отечествен-
ной налоговой системе характер, стимулирующий деловую активность и исполнение 
налоговых обязательств.  
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 В широком смысле слова социальным принято называть все, что непосредст-
венно относится к обществу, людям, их жизни. 
Виды, природа возникновения, источники, уровень доходов, включая, в первую 
очередь, денежные доходы населения – это вопросы социальной экономики. Так как 
социальная экономика ориентирована на человека, призвана способствовать удовле-
творению его запросов, интересов, потребностей, то о состоянии и успехах этой эко-
номики судят по тому, как живут люди. Качество жизни охватывает и характеризует 
весь диапазон ее свойств, распространяется на все ее стороны, отражает удовлетво-
ренность людей предоставленными им материальными и духовными благами, отра-
жает обеспеченность, комфортность, удобство жизненных условий, их приспособ-
ленность к современным требованиям, безболезненность и продолжительность 
жизни. 
К числу употребляемых показателей уровня жизни относятся денежные доходы 
населения в расчете на одного человека или семью. Обычно измеряется месячный 
доход, который должен превышать прожиточный минимум, рассчитанный исходя из 
потребления каждым человеком минимально необходимого набора благ – «потреби-
тельской корзины». 
Удовлетворение потребностей ряда категорий населения в финансовых ресур-
сах и источниках существования, в особенности не имеющих стабильных доходов, 
принимает на себя отрасль социального обеспечения населения, называемая соци-
альной защитой. 
Главной целью социальной политики Республики Беларусь в долгосрочной 
перспективе является: 
– обеспечение устойчивого роста уровня и качества жизни населения и созда-
ние условий для развития человеческого потенциала;  
– создание условий и возможностей всем трудоспособным гражданам зараба-
тывать средства для удовлетворения своих потребностей; 
– последовательное повышение уровня оплаты труда как основного источника 
денежных доходов населения и важнейшего стимула трудовой активности работни-
ков наемного труда. 
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В соответствии с курсом устойчивого социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на период до 2020 г. направление выбрано на последовательное 
повышение денежных доходов населения как важнейшего показателя уровня жизни 
населения [1]. 
В области политики денежных доходов и оплаты труда предусматривается уве-
личение реальных денежных доходов в соответствии с ростом ВВП, рост реальной 
заработной платы в соответствии с ростом производительности труда при некотором 
снижении численности занятых в экономике. 
Минимальная заработная плата является минимальным социальным стандартом 
в области оплаты труда. Дальнейшее ее повышение в Республике Беларусь следует 
осуществлять по мере роста эффективности производства, имея в виду поэтапное 
приближение ее размера к бюджету прожиточного минимума, в дальнейшем – к ми-
нимальному потребительскому бюджету. При этом минимальная заработная плата 
по отношению к средней должна составить не менее 30–40 %, что соответствует па-
раметрам, существующим в экономически развитых странах. 
Борьба с бедностью является важнейшим приоритетом социальной политики. 
Для устойчивого развития первостепенное значение имеет максимальное сокраще-
ние в республике уровня малообеспеченности. Реализация этой задачи будет проис-
ходить на основе экономического роста, повышения уровня жизни, прежде всего ра-
ботающей части населения. 
Структура денежных доходов населения  представлена на диаграмме (рис. 1). 
 
 
Рис. 1. Структура денежных доходов населения (в процентах к итогу) 
Очевидно, что основными доходами населения является оплата труда, а также 
такая часть доходов, как государственные трансферты. Неразвитой является сфера 
получения доходов от собственности. 
В таблице приведены основные показатели доходов населения [3]. 
Основные показатели доходов населения 
Показатели 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Денежные доходы в расче-
те на душу населения,  
тыс. р. в месяц 515,7 460,53 329,3 416,9 503,9 648,2 766,1 953,1
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Окончание  
Показатели 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Реальные располагаемые  
денежные доходы населения, 
в процентах к предыдущему 
году 65,1 113,8 118,1 115,9 113,1 111,8 103,7 114,9
Реальная заработная плата, 
в процентах к предыдущему 
году 95,0 112,0 120,9 117,3 110,0 109,0 100,1 114,9
 
Денежные доходы населения в настоящее время по сравнению с 1995 г. увели-
чились более чем в 2 раза. Не высокая тенденция роста в период с 2008 по 2009 г. 
обусловлена кризисом. Располагаемые доходы в процентах к предыдущему году 
превышают 100 %. Реальная заработная плата также имеет тенденцию к увеличе-
нию, но не слишком большому, что обусловлено обесцениванием денег и кризисом. 
Рост денежных доходов населения и заработной платы в Республике Беларусь 
рассматривается как фактор экономического роста и расширения внутреннего по-
требительского спроса. Приоритетными направлениями политики нашей страны в 
области оплаты труда должны стать: кардинальное повышение уровня заработной 
платы работников как основного источника формирования денежных доходов насе-
ления и важного стимула трудовой активности; повышение производительности 
труда и эффективности хозяйствования во всех звеньях экономики; рост инвестици-
онного потенциала населения; снижение налоговой нагрузки на фонд заработной 
платы субъектов хозяйствования всех форм собственности. 
Для достижения поставленных целей в области оплаты труда необходимо [2]: 
– обеспечение роста заработной платы до уровня, адекватного современным 
требованиям воспроизводства рабочей силы; 
– формирование рыночных механизмов регулирования оплаты труда, усиление 
стимулирующей роли заработной платы в повышении производительности труда  
и эффективности производства; 
– поэтапное приближение государственных минимальных социальных стандар-
тов в области оплаты труда к бюджету прожиточного минимума, в перспективе –  
к минимальному потребительскому бюджету;  
– совершенствование структуры заработной платы, повышение доли оплаты 
труда по тарифным ставкам и окладам; 
– регулирование межотраслевых различий в заработной плате, повышение 
уровня заработной платы в сельском хозяйстве и социально-культурных отраслях 
бюджетной сферы; 
– развитие социального партнерства на всех уровнях управления; 
– усиление законодательной защиты прав наемных работников на труд и его 
справедливую оплату. 
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